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Uhanalainen alppivuokko (Anenone trifolia ) Suomessa
Systemaattis-ekoJ.oginen kasvitiede
¡rtPro gradu 63 + l-0 liites.
Al¡¡¡rivuokko on ruokiteltu suomen uhanalaisten eläinten jakasvien suojelutoirnikunnan nrietinnössä silrnä11äpidettävien,harvinaisten kasvila j ien joukkoon. Aì.ppivuokko on räheist.ä
sukua valkovuokolle, jota se muistuttaakin paljon. Alppi-
vuokko ja valkovuokko risteytyvät keskenään.
Tutki¡nuksen tarkoituksena oli selvittää alppivuokon esiin-tyrninen suomessa kartoittamalla kaikki taustatietojen pe-
rusteerla röydetyt esiintyrnät. Tutki¡nuksessa pyrittiin sel-
vittärnään rnyös arppivuokon kasvupaikkavaatirnuksia, morfolo-giaa, fenorogiaa ja lisääntynristä sekä vertaanraan al¡>pivuok-koa valkovuokkoon.
Alppivuokon kasvupaikat sijaitsevat Asikkalassa (11 esiin-tymää) ja Hollolassa (r esiintymä) n. B x r-3 kn,z alueella.Alppivuokko kasvaa yleisirnmin pohjoiseen viettäv.iItä rin-teelLä, jonka maaperänä on ha¡:an ja vähäravinteinen hiekka-¡noreeni. Kasvillisuustyyppi alp¡rivuokon kasvupaikoilta onyleensä Lel-¡tomainen kangas (O¡4T) bai lehto (OHaT).Alppivuokko kukl<ii kesäkuussa ja on hedetnrällä heinäkuu¡r ai-kana. Alppivuokon lehdet säilyvät vihreinä pitkåitle syksyyn.Alp¡rivuokko lisääntyy sekä suvullisesti siemenestä että kas-
vullisesti juurakosta. Kasvullinen Iisääntynrinen on hyvin
voiurakasta.
Tärkeirnrrrät erot alppivuokon, valkovuokon ja tajien välisen
rist.eymän vä1i11ä ovat rnaavarren väri (alppivuòxot ta vaalea,
risteyrnä11ä vaalean ruskear Vâlkovuokolla tu¡nman ruskea),Lehtien Liuskoitturninen (a1p¡>ivuokolla ehyet, risteynrä11ähien¡an liuskoittuneetr Vâlkovuokolla hyvin liuskaisèt) ja
t)onsien väri (a1¡:pivuokolla valkoinen, risteynrä11ä vaaleankeltainen, valkovuokolta tunruran keltainen) .
Alp¡.rivuokkoon kohcìistuvat suurirnrnat uhkateki jät täL Iä hetkellä ovat alp¡:ivuokon kasvupaikoilla tapahtuvat r¡retsänhakkuutja 
-harvennul<set sekä tienrakennushankkeet. Arp¡:ivuokkoa kas
vaa kuitenkin Àsikkalan yrnpäristössä suhteellisãn paljon.Esiirttyrrriä on useissa paikoissa ja useirnrnissa esiiñtyinissä
orì satoja yksilöitä.'I'änrän tuil<i¡rruksen perusteella a1¡>pivuokko t.uLisi säilyttåiä uha¡l¿rlaisten kasvilajien luettelossa sil
rnäJ. lii¡>idettävänä J.aj ina.
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